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RÉSUMÉS
Les conflits de voisinage ont contribué à rythmer les relations humaines dans les campagnes en
créant ou en alimentant les tensions et les inimitiés. Or, l'histoire des conflits de voisinage, située
à la croisée des disciplines historique,  sociologique et ethnologique,  reste en grande partie à
écrire. Étudiés à une échelle fine et donc nominative, les conflits offrent au chercheur une entrée
dans l'histoire des mentalités et de leur évolution. L'étude des conflits de voisinage permet aussi
de définir un " espace conflictuel " composé de tous ceux qui sont entrés en conflit et de tous les
lieux qui ont été soumis à des litiges. Une carte, parcellaire et humaine, de l'" espace conflictuel "
au village devrait pouvoir être réalisée afin de visualiser les tensions de voisinage et les points de
rupture du parcellaire. Elle devrait en outre, permettre de mieux appréhender la représentation
à laquelle donnaient lieu les conflits, qui étaient souvent vécus comme un mode d'être en société,
un moyen de s'affirmer sur la scène villageoise.
Creating  or  sustaining  strained  relations  and  enmities,  conflicts  between  neighbours  have
contributed to puting rhythm into the human relationships in the countryside. Situated at the
crossroads  between  History,  Sociology  and  Ethnology,  the  history  of  the  conflicts  between
neighbours is still largely to be written. The study of these conflicts is precise, based on the scale
of the individual and it gives researchers the possibility to tackle the history of the mentalities
and their evolution; thanks to this study, it is also possible to define a "situation of the conflicts"
which consists of all the persons who took part in a conflict and of all the places which were the
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objects  of  contention.  A  map  of  the  "situation  of  the  conflicts"  in  a  village,  combining  a
representation of the human aspect with one of the plots of land, will certainly be made to show
the conflicts and the divisions of the land. It will also enable a better understanding of the show
created by the conflicts which were often considered as a way of behaving in society, as a mean
to assert oneself on the village scene.
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